






































コ動画 (3) では TRPG に関する動画が増加していること
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し、PL はルールブックの内容に従いながら PC のデー
タ（性別、身長、所持品や、身体能力や知性の高さなど、
これらはカテゴリ化・細分化され数値化される）を作成
する。この PC のデータは、それを演じる PL だけでな




　また TRPG でセッション進行中に PL が演じる PC の
行動の結果を判定と呼ばれる方法で決定することが多い。
図 3.TRPG での判定の例
図 4. ニコニコ動画にて TRPG に関する動画の投稿数、投稿者数、新規投稿者数の推移
（「ニコ動の TRPG 動画 4 万本を大調査！ ネットでアナログゲームが復活 !?」(4) 記事中のグラフに説明用の吹き出しを追加）




　このように TRPG にはコンピュータ RPG やごっこ遊
びに類似する点がありながら、他のゲームにはない特徴
を持つ。例えば GM は事前に物語の骨子であるシナリ




ていく必要がある。また PL と PC は演劇でいう役者と
人物のように厳密には別人であるため、PC 同士が対立





























表 1. 被験者の概要（2014 年 11 月 29 日現在）




















































はつまらない”（PVP とは PL 間の争いを指す。なお、



















たカテゴリは「GM」（14 件）、「遊ぶ環境作り」(13 件 )
だった。
(1) カテゴリ「GM」について
　GM は PL 達が演じる PC が関わるシナリオを事前に
制作する必要がある。またセッション中は、場面の描写




は GM の役割が PL と比べてモチベーションの維持が困
難と感じているようである。サブカテゴリ「マスタリン
グ」とサブカテゴリ「PL との関わり」より、特にマス
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